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昨
年
七
月
の
第
五
一
回
私
大
図
書
館
協
会
総
大
会
（
於
・
広
島
修
道
大
学
）
の
開
会
式
の
挨
拶
に
お
い
て
、
『
南
我
慢
の
説
』
を
引
き
、
『
椿
我
慢
の
説
』
考
私
は
、
福
沢
諭
吉
の
ほ
ん
の
少
し
「
館
員
論
」
め
い
た
言
辞
を
吐
い
た
（
『
私
立
大
学
図
書
館
協
会
会
報
九
五
号
』
―
―
―
九
頁
参
照
）
。
し
か
し
、
何
分
挨
拶
中
で
触
れ
た
だ
け
で
あ
る
の
で
、
十
分
意
を
尽
す
こ
と
は
お
ろ
か
、
私
の
真
意
も
伝
え
き
れ
な
か
っ
た
と
い
う
憾
み
を
残
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
機
会
に
、
『
捐
我
慢
の
説
』
に
関
連
さ
せ
て
、
私
の
日
頃
の
持
論
を
幾
分
詳
し
く
述
べ
て
み
た
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
福
沢
の
『
滑
我
慢
の
説
』
は
、
勝
海
舟
と
榎
本
武
揚
の
二
人
に
対
す
る
弾
劾
の
書
で
あ
り
、
明
治
維
新
に
お
け
る
二
人
の
功
績
を
十
分
に
評
価
し
な
が
ら
も
、
旧
幕
臣
と
し
て
栄
位
を
き
わ
め
る
二
人
に
南
我
慢
の
必
要
を
説
い
た
、
治
人
ら
し
い
気
骨
と
美
意
識
の
よ
く
現
わ
れ
た
論
説
で
あ
る
。
こ
の
説
に
つ
い
て
は
、
も
と
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
論
議
も
あ
り
え
よ
う
し
、
と
り
わ
け
、
論
述
の
中
身
に
つ
い
て
は
今
日
か
ら
す
れ
ば
多
く
の
批
判
さ
え
も
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
論
説
の
骨
格
を
な
す
福
沢
の
美
意
識
は
、
時
代
を
超
え
て
わ
れ
わ
れ
に
訴
え
か
け
て
く
る
も
の
が
あ
る
と
感
ず
る
の
は
私
一
人
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
く
た
び
に
、
粛
然
襟
を
正
さ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
気
分
を
味
わ
う
の
で
あ
る
。
I
い
わ
ゆ
る
「
館
員
論
」
に
寄
せ
て
ー
|
l
『
椿
我
慢
の
説
』
考
奥
島
い
か
に
も
福
沢
の
明
孝
こ
の
書
を
維
康
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で
あ
る
か
を
私
も
ま
る
っ
き
り
気
づ
か
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
響
き
を
も
ち
う
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
に
自
己
餡
晦
を
試
み
よ
う
と
も
、
誰
も
ど
こ
か
で
は
内
に
ヤ
セ
ガ
マ
ソ
を
張
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
必
ず
あ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
感
じ
る
が
、
私
に
は
、
ヤ
セ
ガ
マ
ン
と
い
え
ば
消
極
的
で
、
プ
ロ
意
識
と
い
え
ば
積
極
的
な
語
感
を
と
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
そ
れ
は
―
つ
の
楯
の
裏
と
表
に
す
ぎ
ず
、
本
質
的
に
は
同
じ
こ
と
だ
と
思
え
る
。
ア
ナ
ク
ロ
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
、
「
武
土
は
食
わ
ね
ど
高
楊
子
」
と
い
う
精
神
ー
—I
ほ
と
ん
ど
見
栄
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
ー
に
惹
か
れ
る
。
か
つ
て
、
こ
う
し
た
「
見
栄
の
構
造
」
が
支
配
す
る
精
神
社
会
が
存
在
し
た
。
そ
の
時
代
や
そ
の
社
会
が
好
き
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
同
じ
く
見
栄
を
張
る
と
し
て
も
、
現
代
の
見
栄
と
違
っ
て
、
精
神
的
生
き
方
に
お
い
て
張
る
見
栄
に
強
＜
惹
か
れ
る
も
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
ろ
う
と
、
を
張
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
は
、
ヤ
セ
ガ
マ
ソ
を
張
る
純
度
の
高
い
生
き
方
を
し
た
人
々
の
精
神
に
強
く
惹
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
は
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
か
、
私
が
そ
う
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
た
だ
、
私
は
、
そ
う
い
う
生
き
方
が
好
も
の
が
あ
る
と
。
誰
れ
も
が
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
し
、
少
く
と
も
私
に
は
到
底
で
き
な
い
生
き
方
と
い
う
ほ
か
な
い
。
し
か
し
、
で
も
、
私
は
か
ね
て
か
ら
、
研
究
者
と
い
う
も
の
は
多
か
れ
少
な
か
れ
ヤ
セ
ガ
マ
ン
を
張
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
研
究
者
た
り
う
る
と
信
じ
て
き
た
し
、
い
ま
な
お
信
じ
て
い
る
。
た
だ
、
私
は
ヤ
セ
ガ
マ
ン
を
こ
れ
ま
で
「
執
念
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
表
現
し
て
き
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
言
い
方
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
き
だ
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
ヤ
セ
ガ
マ
ソ
の
精
神
は
、
2
と
こ
ろ
で
、
「
ヤ
セ
ガ
マ
ン
」
な
ど
と
い
う
言
葉
は
、
「
さ
び
し
か
ら
ず
や
道
を
説
く
君
」
（
晶
子
）
の
生
き
方
と
相
通
ず
る
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
言
葉
が
現
代
で
は
か
え
っ
て
新
鮮
な
い
わ
ば
「
。
フ
ロ
意
識
」
と
い
い
か
え
る
こ
と
も
で
き
る
ど
の
よ
う
な
社
会
に
生
き
よ
う
と
、
人
間
は
ど
こ
か
で
見
栄
そ
の
言
葉
自
体
か
ら
し
て
、
そ
れ
現
代
の
世
相
か
ら
い
か
に
か
け
離
れ
た
も
の
- 2 -
し
、
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
に
お
い
て
、
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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ム
ジ
ン
グ
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
私
独
自
の
見
解
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ヤ
セ
ガ
マ
ン
と
い
う
言
葉
に
は
、
単
な
る
忍
耐
と
か
忍
従
と
い
う
後
向
き
の
イ
メ
ー
ジ
を
超
え
て
、
「
プ
ロ
意
識
」
と
か
「
執
念
」
と
か
、
と
も
か
く
積
極
的
・
意
欲
的
な
生
き
方
を
意
味
す
る
前
向
き
の
サ
前
置
き
が
長
く
な
り
す
ぎ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
私
と
し
て
は
、
も
う
す
で
に
「
館
員
論
」
を
論
じ
て
い
た
つ
も
り
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
図
書
館
員
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
ヤ
セ
ガ
マ
ン
を
張
り
続
け
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
こ
で
は
「
プ
ロ
意
識
」
と
い
う
タ
ー
ム
の
方
を
用
い
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
情
報
革
命
に
直
面
し
て
、
い
ま
図
書
館
は
激
動
の
嵐
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
ス
を
充
実
す
る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
私
を
し
て
言
わ
し
む
れ
ば
、
る
意
味
で
、
相
矛
盾
す
る
思
想
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
両
思
想
は
、
究
極
に
お
い
て
一
致
す
る
は
ず
で
は
あ
る
が
、
い
て
は
、
し
ば
し
ば
相
反
す
る
局
面
を
生
み
出
す
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
求
す
る
が
、
に
対
し
て
、
シ
ス
テ
ム
化
を
達
成
す
る
過
程
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
も
の
は
、
本
来
合
理
性
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
か
え
っ
て
業
務
量
を
増
大
さ
せ
、
業
務
を
複
雑
化
さ
せ
る
こ
と
が
少
く
な
い
。
こ
れ
い
わ
ば
お
よ
そ
限
界
の
あ
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
と
ッ
ス
テ
ム
と
を
矛
盾
な
く
調
整
し
、
連
動
さ
せ
て
、
そ
の
実
現
過
程
に
お
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
化
を
実
現
す
る
に
は
、
館
員
の
意
識
の
変
革
を
初
め
と
す
る
乗
り
超
え
る
べ
き
多
く
の
ハ
ー
ド
ル
が
前
途
に
待
ち
構
え
て
い
る
。
そ
れ
は
容
易
な
ら
ざ
る
事
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
員
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
ハ
ー
ド
ル
を
乗
り
超
え
て
進
で
は
、
ど
う
す
る
か
。
端
的
に
い
っ
て
、
私
に
答
の
持
ち
合
わ
せ
は
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
だ
と
い
う
答
が
あ
る
と
も
思
わ
な
い
。
『
府
我
慢
の
説
』
考
し
か
ッ
ス
テ
ム
の
思
想
を
拒
否
し
て
サ
ー
ビ
ス
の
思
想
に
活
路
が
あ
り
う
る
、
な
ど
と
い
う
考
え
方
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
も
の
は
、
本
来
徹
底
し
た
合
理
性
を
追
シ
ス
テ
ム
の
思
想
と
サ
ー
ビ
ス
の
思
想
は
、
あ
一
方
で
は
シ
ス
テ
ム
化
を
達
成
し
、
他
方
で
は
サ
ー
ビ
- 3 -
成
り
立
つ
余
地
が
な
い
以
上
、
や
は
り
答
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
答
え
な
ら
ざ
る
答
こ
そ
「
プ
ロ
意
識
」
を
も
つ
こ
と
で
は
な
い
の
か
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
一
貫
し
た
私
の
主
張
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
プ
ロ
意
識
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
は
、
し
て
の
専
門
性
を
身
に
つ
け
て
い
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
と
で
あ
ろ
う
。
職
業
と
し
て
の
政
治
で
あ
れ
、
「
情
熱
」
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
を
抜
き
に
し
て
図
書
館
員
と
一
面
、
プ
ロ
と
し
て
の
衿
持
を
も
つ
こ
と
を
意
味
し
、
他
面
、
プ
ロ
た
る
べ
く
精
進
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
プ
ロ
と
は
、
そ
の
専
門
と
す
る
職
業
に
よ
り
生
計
を
立
て
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
専
門
的
能
力
に
よ
り
そ
の
職
業
が
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
者
を
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
い
う
言
葉
は
、
「
職
業
人
」
と
も
「
専
門
家
」
と
も
訳
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
身
に
つ
け
る
べ
く
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
プ
ロ
意
識
を
も
っ
と
い
う
「
プ
ロ
と
し
て
の
衿
持
」
と
い
う
意
味
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
で
の
論
旨
か
ら
す
れ
ば
、
十
分
推
測
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
プ
ロ
の
「
衿
持
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
の
自
信
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
れ
で
は
一
種
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
な
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
プ
ロ
と
し
て
の
「
情
熱
の
持
続
」
と
い
い
か
え
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
や
や
ズ
レ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
私
に
は
ど
う
も
そ
う
考
え
る
の
が
最
も
近
い
よ
う
に
思
え
る
。
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
職
業
と
し
て
の
学
問
で
あ
れ
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
「
職
業
」
と
い
う
も
の
は
成
り
立
ち
え
な
い
。
人
生
に
お
い
て
何
事
か
を
成
就
す
る
た
め
に
は
、
情
熱
は
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
り
、
情
熱
の
持
続
こ
そ
が
プ
ロ
の
度
合
い
を
示
す
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
プ
ロ
の
「
衿
持
」
と
は
プ
ロ
で
あ
り
続
け
よ
う
と
す
る
決
意
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
＜
ど
い
と
は
思
う
が
、
念
の
た
め
、
も
う
一
度
ダ
メ
押
し
を
し
て
お
く
と
、
私
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
情
熱
を
持
続
す
る
と
こ
ろ
に
プ
ロ
意
識
が
生
れ
、
情
熱
を
持
続
し
よ
う
と
す
る
意
欲
こ
そ
が
。
フ
ロ
の
衿
持
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
4
だ
が
、
私
が
強
調
し
た
い
「
。
フ
ロ
意
識
」
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
図
書
館
員
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
-4-
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と。 ろう
か
。
い
つ
し
か
真
の
図
書
館
人
に
育
っ
て
い
く
の
だ
着
く
ま
で
に
、
す
で
に
私
の
館
員
論
は
述
べ
終
っ
た
と
い
う
気
分
で
あ
る
。
あ
れ
こ
れ
い
っ
て
は
み
た
も
の
の
、
結
局
、
私
の
館
員
論
と
は
、
プ
ロ
の
図
書
館
員
と
し
て
ヤ
セ
ガ
マ
ン
の
美
意
識
を
持
ち
続
け
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
き
た
い
だ
け
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
の
わ
ず
か
な
体
験
に
よ
れ
ば
、
図
書
館
ほ
ど
ェ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
な
と
こ
ろ
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
図
書
館
員
と
し
て
在
職
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
に
越
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
私
と
て
ま
る
で
知
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
図
書
館
を
ニ
キ
サ
イ
テ
ィ
ソ
グ
だ
と
思
う
だ
け
の
感
性
な
し
に
、
図
書
館
員
で
あ
り
続
け
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
の
だ
か
ら
。
否
、
そ
う
し
た
物
の
言
い
方
は
フ
ェ
ア
ー
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
私
と
す
れ
ば
こ
う
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
、
図
書
館
を
ェ
キ
サ
ィ
テ
ィ
ン
グ
だ
と
ヤ
セ
ガ
マ
ソ
を
張
る
く
ら
い
で
な
け
れ
ば
、
図
書
館
員
は
勤
ま
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
と
。
い
や
い
や
、
こ
う
い
う
言
い
方
も
失
礼
で
あ
り
、
誤
解
す
ら
も
招
き
か
ね
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
う
言
っ
て
は
ど
う
で
あ
図
書
館
を
ェ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
だ
と
ヤ
セ
ガ
マ
ソ
を
張
り
続
け
る
う
ち
に
、
話
を
変
え
る
。
い
さ
さ
か
唐
突
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
大
学
は
人
だ
と
思
う
。
ど
ん
な
に
施
設
が
立
派
で
も
、
優
れ
た
教
員
と
意
『
術
我
慢
の
説
』
考
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を
張
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
り
、
ス
ボ
ー
ツ
に
お
い
て
然
り
。
そ
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
持
続
力
が
な
け
れ
ば
あ
る
レ
ベ
ル
に
達
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
否
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
持
続
し
な
い
情
熱
な
ど
と
い
う
も
の
は
情
熱
の
名
に
値
し
な
い
と
さ
え
思
う
。
そ
し
て
、
私
は
、
ガ
マ
ソ
を
張
る
こ
と
が
情
熱
を
持
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
欲
な
の
だ
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
プ
ロ
の
衿
持
と
は
ヤ
セ
ガ
マ
ン
よ
う
や
く
私
は
館
員
論
め
い
た
こ
と
を
述
べ
る
地
点
に
た
ど
り
着
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
と
し
て
は
、
こ
こ
に
た
ど
り
ま
た
別
な
見
方
も
十
分
あ
り
え
よ
う
。
人
は
誰
で
も
必
ず
一
時
的
情
熱
に
か
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
ヤ
セ
い
わ
ゆ
る
当
事
者
と
第
三
者
と
の
立
場
の
違
い
が
そ
う
簡
単
ま
た
、
岡
目
八
目
そ
の
情
熱
を
持
続
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
学
問
に
お
い
て
然
-5-
る。
話
を
戻
す
。
し
か
し
、
私
に
も
う
つ
け
加
え
る
べ
き
言
葉
は
な
い
。
し
か
し
、
敢
え
て
も
う
一
言
。
私
が
ヤ
セ
ガ
マ
ン
の
美
意
識
を
説
く
真
意
は
、
そ
れ
を
図
書
館
員
だ
け
に
向
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
教
職
員
に
、
と
り
わ
け
、
プ
ロ
の
粕
持
を
も
ち
続
け
る
研
究
者
で
あ
り
た
い
と
思
う
自
分
自
身
に
向
け
て
語
り
か
け
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
は
や
は
り
わ
か
っ
て
欲
し
い
と
思
う
の
で
あ
に
図
書
館
た
り
う
る
の
だ
と
考
え
た
い
。
欲
的
な
学
生
の
い
な
い
大
学
は
真
の
大
学
と
は
い
え
な
い
。
お
そ
ら
く
、
図
書
館
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
図
書
館
は
人
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
立
派
な
建
物
が
完
成
し
よ
う
と
、
ど
ん
な
に
貴
重
な
書
物
が
書
庫
を
満
た
そ
う
と
、
そ
れ
を
使
い
こ
な
す
能
力
を
も
っ
た
利
用
者
と
、
こ
れ
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
専
門
的
知
識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
意
欲
的
な
館
員
と
が
い
な
け
れ
ば
、
図
書
館
は
十
全
に
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
図
書
館
業
務
に
対
す
る
情
熱
を
持
続
す
る
館
員
が
い
て
こ
そ
、
図
書
館
は
真
（
お
く
し
ま
た
か
や
す
法
学
部
教
授
・
法
学
部
長
•
前
館
長
）
（
一
九
九
一
年
二
月
―
二
日
記
）
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